



（2015 年 9 月より 2016 年 2 月まで）
2015 年
9.16 学生協働ワークショップ in 東京 2015 に参加
9.29 図書館学習支援連携委員会 （第 17 回）
10.5 Library Week を開催 （10/9 まで）
10.5 図書館企画展 「アルドの遺伝子」 （11/19 まで）
10.18 ホームカミングデーにつき図書館を開放
10.19 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
11.18 図書館協議員会 （第 2 回）
12.4  図書館企画展 「和歌と神道―上野理旧蔵資料か
ら―」 （12/22 まで）
12.9 ビブリオバトルを開催
12.18 図書館協議員会 （第 3 回メール示達）
12.23 冬季休業期間につき開館時間短縮 （1/5 まで）
2016 年
1.28 電子媒体検討委員会 （第 4 回）
2.2 図書館学習支援連携委員会 （第 18 回）
2.9 図書館協議員会 （第 4 回）

































 西郷隆盛書（チ 03 03535 150）
 勝海舟和歌懐紙 （文書 27 Q0021）
 金海竒観（文庫 08 A0230）　ほか
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